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R R O T A de l G O B I E R N O 
Estaba prevista. Era inevitable. La 
situación política hacíase insostenible; 
pero la caída de los titulados liberales, 
tenia que ser tan vergonzosa como 
repugnante ha sido su labor en casi 
todo el tiempo que han disfrutado el 
Poder. La nota característica de esa 
etapa, ha sido la inmoralidad en todos 
los órdenes.¿Qué extraño es qüe en los 
distritos rurales se hicieran las mayo-
res barbaridades con ios intereses de 
los ciudadanos, si en los ministerios se 
han realizado los más escandalosos 
desmanes con el dinero de los contri-
buyentes? Hay que decirlo con . toda 
claridad. No se ha conocido en Espa-
ña situación más asquerosa. Creemos 
que ya los mismos autores de tanta 
ignominia, hallábanse asqueados unos 
de otros. No se concibe que hallan po-
dido llegar las cosas al límite que han 
tocado. Solo, con espectáculos tales, 
se puede comprender que una monar-
quía con cimientos tan constituciona-
les y demócratas, se encuentre tan se-
riamente comprometida. Pero hay que 
confiar en los nobles impulsos del jo-
ven monarca, y es seguro que conven-
cido de la necesidad de poner término 
al estado de cosas peligrosísimo que 
se observa, y haciéndose intérprete 
del sentir de la inmensa mayoría de los 
españoles, al par que despreciando las 
ridiculas amenazas de los miserables 
cobardes que asesinaron y violaron en 
Cataluña, encargue al insigne patriota, 
al demócrata eminente, a la más ge-
nuina representación de la libertad, 
D. Antonio Maura Moníaner, de regir 
los destinos de esta España tan noble 
como desdichada. Así lo esperan los 
ciudadanos honrados, y así será, pese 
a quien pese. 
Anoche recibimos el siguiente tele-
grama de nuestro distinguido colega 
«La Tarde», de Málaga: 
HERALDO ANTEQUERA 
Derrotado Gobierno en el 
Senado. 102 votos por 106. 
Romanones fué inmediata-
mente Palacio. 
T A R D E 
En cuanto recibimos el despacho que 
copiamos, lo ofrecimos al público en el 
-escaparate de la imprenta de este pe-
riódico, y enviando ejemplares al Café 
de Vergara y Círculo Recreativo, cen-
tros en donde la concurrencia es nu-
merosa todas las noches. 
Excusado es decir, la impresión que 
produjo, pues aunque esperábase la 
crisis, no se aguardaba que la derrota 
del Gobierno fuese tan escandalosa. 
Anoche comenzaron las consultas 
consabidas, y mañana estará resuelta 
la crisis. 
Inmediatamente que tengamos algu-
nas noticias, la ofreceremos al público 
en hoja extraordinaria. 
¡ÚLTIIVIOS TELEGRAMAS: 
Nuestro querido colega E l Cronista 
de Málaga, nos telegrafía ésta mañana 
a primera hora, lo siguiente: 
Málaga 26-5'35 madrugada. 
Verificóse en el Senado la vo-
tación de una proposición de 
confianza al Gobierno, siendo 
desechada por ciento seis votos 
de liberales disidentes, de con-
servadores, de reformistas v de 
carlistas, contra ciento uno de 
ministeriales. 
Romanones marcho inmedia-
tamente a Palacio, presentando 
la dimisión. 
En el acto comenzaron las 
consultas. Ha sido requerido 
Montero Rios para que emita su 
opinión. 
Considérase muy difícil la so-
lución de la crisis. 
Domina la impresión de que 
Maura íormará Gobierno el lu-
nes. 
EXCURSIONISMO 
Ascensión a la 
Peña de los Enamorados 
Hay en la localidad, hasta ahora en 
teoría, muchos entusiastas por e! excursio-
nismo, y continuamente se están haciendo 
proyectos de ir a esta parte o a la otra, 
habiendo quien, de boca, es capaz de subir 
al Popocatepelt o al Dawalagiri; pero cuando 
llega la práctica todos son pretestos y los 
que más hablan prefieren quedarse en las 
dulzuras del dómino o en el idilio ventanal 
a darse un aperreo por riscos y peñascos . 
Sin embargo, queda como hasta una 
media docena de decididos y emprendedores 
que cuando mirando a una cúsp ide dicen 
«allí subo yo* sin titubear se arrancan y son 
capaces, como los gigantes de la fábula, de 
escalar el cielo. Son jóvenes que ya han 
probado tienen alientos, y piés de hierro, y 
a su cabeza vá un viejo que no se queda 
atrás y que aunque con la lengua afuera lle-
gue el últ imo, pone su planta donde la pon-
ga ei más pintado. 
Se trata de realizar una serie de ascen-
ciones ordenadas, y para subirse a las bar-
bas de la Sierra de Chimeneas, empresa 
mayor, se p e n s ó como preparac ión , empe-
zar por montarse en las narices de esa 
giganta boca arriba que se llama la Peña de 
los Enamorados, y quien lo dude tome unos 
gemelos y alií verá ondear una bandera 
blanca, que durará lo que quiera el aire 
solano. 
Con un solo borrico para ocho excur-
sionistas, o sea a l ó pies por cuatro patas, se 
emprend ió la marcha ei domingo úl t imo, 
hermoso día de o toño con sol expléndido 
mitigado por su indispensable viento de la 
Sierra y en hora y media por la carretera 
llegóse al pie de la abrupta roca que parece 
colocada para llevar el alza y baja de la r i -
queza de nuestra expléndida vega. Un frugal 
almuerzo a la orilla del río, y, pechos arriba, 
sin senderos ni veredas, encaramarse a 411 
metros de altura, que para hacer boca a otras 
ascenciones, no es grano de anís ; pues todos 
no pueden de sopetón llegar a las cumbres; 
y mientras otro día sub í amos a lá altura de 
Timonet nos contentamos en esa jornada 
con no pasar de la altura de Casaus. 
Y bien vale la pena el esfuerzo, que des-
de allí se disfruta de un panorama indescrip-
tible y encantador, y se esparce e! alma ante' 
tanta belleza como se ensancha el p u l m ó n 
respirando aire descargado de miasmas ad-
ministrativos y políticos. La emoción de la 
altura es varia y complexa, despierta el sen-
timiento de lo sublime, aclara la inteligen-
cia, excita la fantasía y predispone a la 
meditación. 
Viéndose uno a tantos metros sobre el 
nivel del mar cree que, subiendo m á s o 
menos por derecho, se ha elevado sobre el 
nivel social y se siente superior por un rato a 
los que abajo se han quedado, unos arras-
t rándose y otros teniéndose tiesos. Verse tan 
alto trae ideas ambiciosas y abarcar tanta 
extensión sugiere ansias de dominio. Y o 
desde las narices de la Peña viendo tanto 
pueblo sentía deseos de ser jefe ¡ocal para 
estar sobre las narices de un distrito, lo cual 
prueba que cuando suba a la Sierra de C h i -
meneas, no me contentaré con menos que 
con ser jefe provincial. Sin embargo, el 
descenso de un monte tiene su filosofía, por 
que está sugeto a batacazos y ya abajo da 
ocasión a deplorar verse mal trecho y volver 
de tan arriba con las manos vacías, cuando 
otros con solo subir unos cuantos escalones 
aunque bajen quedan en elevada pos ic ión . 
Pero tiene que haber de todo en el mundo, y 
bueno es que haya quien haga excursiones 
subiendo a las montañas en vez de hacer 
correrías por el campo político, donde se 
sube y se baja sin que padezca el pu lmón . 
En resumen, un día de solaz sano e higié-
nico, y de apetito devorador. Una excurs ión 
que recomiendo a los jóvenes entumecidos 
en el café y muy propia para cuando se rea-
lice la institución de los «Exploradores 
an tequeranos» . 
Nombres de los esforzados expedicio-
narios: F. Javier Muñoz, padre e hijo, Vale-
riano Millán, José Cabello, Antonio Cantos, 
Juan Vázquez, dignos antequeranos que se 
sentían capaces de las m á s altas empresas 
yendo en pos de un C h a c ó n ( R.) y un Nar-
váez ( M . ) 
Pp.-ms. 
Se eqcuentra muy aliviada de la enferme-
dad que ha padecido en Marmolejo, la espo-
sa de nuestro querido amigo Don Manuel 
Vergara Nieblas. 
Ha regresado de Marmolejo la esposa de 
nuestro estimado amigo D . Rafael Rosales. 
También ha venido de dicho balneario la 
Sra. viuda de Herrero é hija, y nuestro dis-
tinguido amigo D. Agustín Blazquez y fa-
milia. 
S A L O N . B O D A S 
PROGRAMA PARA ESTA NOCHE 
El drama en tres actos, original del glo-
rioso DI Pedro Calderón de la Barca. 
EL A L C A L D E DE Z A L A M E A 
El juguete cómico 
EL ORDENANZA 
TEATRO 
Anoche debutó en el Salón Rodas la Com-
pañía cómico- dramática que dirige el repu-
tado primer actor don Manrique G i l . 
La impresión que sacamos anoche respec-
to a la compañía es bastante buena, pues v i -
mos que los artistas conocen bien sus pape-
les, se presentan uniditos, y se esfuerzan por 
agradar. 
Y este juicio lo damos a título de impre-
sión, por que la comedia francesa «Arsenio 
Lupin» (ladrón de guante blanco) que perte-
nece a ese absurdo género policiaco de ladro-
nes extraordinariamente listos y de policías 
extraordinariamente tontos a quienes siempre 
derrota el incomparable genio del discípulo 
de «Mercurio», no es sin duda la obra más 
apropósi to para formar juicio definitivo de 
una compañia. Aún así estuvo muy bien re-
presentada. 
En cuanto a la obra, hemos de afirmar que 
es de las más inverosímiles del género a que 
pertenece. Tiene situaciones compie tameníe 
irreales. Arsenio, más que un ladrón listo» 
parece un político español tocado de charla-
tanismo. El policía Guerchar es sencillamente 
idiota, sobre todo cuando se pone a decir al 
ladrón que va a ponerle esposas para que no 
se le vaya, y mientras le explica lo que ha de 
hacer con él, le deja escapar. 
Sin embargo: la obra distrae si nó educa, 
y es de las que son un poderoso leclamo para 
la galena. 
A b u l - B e k a 
Lea V. esta noche 
la hoja telegráfica de 
Heraldo de Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ECREATiVO 
Según estaba anunciado, a ías ocho de la 
noche de! domingo último, se celebró junta 
general en el Circulo Recreativo, con gran 
concurrencia, y presidiendo D . Francisco de 
Paula Bellido Carrasquilla. Aprobada el acta 
de la sesión anterior, el Sr. Bellido pronunció 
un discurso muy elocuente. Cuidamos mucho 
de recoger notas de la labor del Sr. Bellido, y 
reconstituidas, damos a la publicidad algunos 
párrafos del aludido discurso. 
Comenzó así: 
SEÑORES: Faltaría—dijo—yo a un deber 
de cortesía cuando menos, si dejase de dedi-
car a Vds. algunas palabras a que me creo 
obligado, en un acto como el presente, en el 
que desde luego reconozco una transcenden-
cia muy halagüeña, 
Pero, señores , yo había creído siempre, 
que la literatura y la oratoria eran completa-
mente opuestas a la ciencia de los números, 
única que conozco, aunque superficialmente. 
Y era así mi creencia, porque mis facultades 
no habían podida llegara más. 
Por esta razón, no se si podré modelar 
algunas frases con que expresar a Vds. la 
infinidad de ideas que se agolpan a mí ima-
ginación, que bullen en mi cerebro y que no 
puedo concretar para traerlas a mis labios; 
pero mí sinceridad y mi lealtad, bien conoci-
das de todos, suplirán en parte las deficien-
cias de mis facultades oratorias. 
Yo sé que debiera, y bien quisiera, decir 
mucho en honor de este acío tan solemne, 
de este acto que me conmueve tanto como 
me agrada, porque él representa la confir-
mación, la ratificación de aquel abrazo, sím-
bolo de la fusión de los amigos de ayer o 
mejor dicho, de los amigos de siempre, por 
que yo entiendo que no hay que establecer 
épocas ni distinciones; y repito, que los ami-
gos de siempre, porque si en un momento 
estuvimos algo distanciados por causas que 
no hay para qué recordar siquiera, no deja-
mos de ser los mismos que somos hoy, por 
que allí no había rencor; porque allí no ha-
bía odio; porque no había malquerencia de 
ninguna clase. Allí había solamente una cosa: 
allí no había más que celos, y había celos, 
porque habia cariño, porque sinó hubiese 
habido cariño, estoy bien seguro de que nó 
hubiésemos llegado a esta fusión tan querida. 
Allí había celos, pero ya no existen; se 
han borrado quizá porque una mano discreta 
I y oportuna, rasgó aquel velo, o bien porque 
j se le cumplieran sus horas; pero el resultado 
es que han desaparecido y que aquel dique 
de hielo que a iodos nos contenía se ha 
desmoronado, se ha fundido, se he derretido 
al calor del cariño fraternal que hoy nos 
anima a todos. 
Ya estamos aquí todos; ya estamos todos 
como bien pud ié ramos decir, en el regazo 
materno, en ésta casa admirable tanto como 
admirada, que, con su albergue, nos brinda 
además con todo género de satisfacciones 
producidas por el trato íntimo; porque, s eño -
res, hay que aclarar un punto esencialísimo, 
y es, que desde hace algunos días, cuya fe-
cha estará en la memoria de todos, se difu-
minó aquella línea divisoria que se dibujaba 
con las palabras de ellos; nosotros: nosotros, 
ellos, y aquella línea divisoria, queda hoy to-
talmente borrada solo con el aliento de nues-
tras buenas disposiciones, y aquella especie 
de conjugación de nosotros, ellos; ellos, no-
sotros, ha venido a ser hoy una conjunción 
concretada en estas dos palabras: 
Círculo Recreativo. 
Y yá en este caso, señores , me permito 
hecer una pregunta: ¿Podremos considerar 
el de hoy, como un dia de júbilo para todos 
nosotros? Yo creo que sí, porque bien lo 
merece, y penetrado de ello, yó, el más mo-
desto de todos, pero el mejor dispuesto, para 
probar con sus actos lo que no puedo ex-
presar de palabra; yó 'en nombre de mis que-
ridos companeros de Directiva, autorizado 
por la confianza que otra vez más deposi-
tan en mí, honrándome con ello; yó , en 
nombre de todos, como en el mío propio, 
para que no haya aquí distingos ni jerarquías 
de ninguna clase, tengo la satisfacción de 
poner en vuestras manos la dimisión de to-
dos nuestros cargos. 
Cumpliendo nuestro deber, estaremos, i n -
terinamente en nuestros puestos, hasta que 
nos sustituya la nueva Directiva que se ser-
virán elegir a vuestra entera satisfacción. 
- • J , ••••• ' * * 
Al terminar su sentido discurso, fué aplau-
didísimo, y felicitado por numerosos amigos. 
Hicieron después uso de la palabra los 
Sres. D. José Meras Arco, D. Manuel Alarcón 
Goñi , D. Vicente Bores Romero, D. Agustín 
Rosales Salguero, D. Manuel Vergara Nieblas 
y D. Rafael Blazquez Bores. 
El Sr. León Motta después de pedir un 
voto de gracias para la directiva dimisionaria, 
que fué otorgado, y de discutir extensamente 
con varios de los señores citados, distintos 
puntos de vista relativos a la dimisión de la 
directiva y elección de otra, formuló candi-
datura igual a la que publicamos en el ante-
rior número , con solo una variante, la de que 
ocupase la primera vice-presidencia el señor 
Checa Guerrero. Puesta a votación, solo tu -
vo tres votos en contra, y en cierto modo, 
condicionales. Inmediatamente se dió el acto 
por terminado, cambiándose las naturales fe-
licitaciones y saludos car iñosos entre los 
señores que habían discutido. 
La alegría reflejóse en todos los semblan-
tes, reinando la más exquisita armonía y cor-
dialidad. 
El Sr. Bellido obsequió con un ponche, a 
los señores de la directiva saliente y de la 
entrante, que allí se encontraran, y a muchos 
amigos que les acompañaban . 
HERALDO felicita de nuevo a la Junta d i -
rectiva dimisionaria por su noble proceder, y 
ofrece su modesto concurso a la ilustre repre-
sentación de la sociedad que ha de regir los 
destinos del culto centro hasta fin del año 
mil novecientos catorce. 
CUPLES TñURinOS 
(Música de los Esquiladores de 
EL POETA DE LA VIDA). 
Romanones está nervioso 
y no acierta a despachar 
las fieras que le han salido 
en tropel desde el corral, 
la pita es tan formidable 
y el abucheo tan atroz 
que se ha tirado de golpe 
ras, ras, ras, 
de cabeza al callejón. ' 
ras, ras, ras, 
con un par de tijeras etc. 
Ricardo Torres (Bombita) 
la coleta se ha cortao 
y el valiente Machaquito 
de golpe se ha reiirao, 
también susurra la prensa 
que el Gallo les va a imitar.., 
pero al conde Romanones... 
ras, ras, ras, 
se la ya Maura a cortar. 
ras, ras, ras, etc. 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
Desde hace una porc ión de d ías , w -
ni.nse nutando que una gran parte de las 
luces e léc t r icas no se encendum. A¡ p r i n -
cipio c r e í m o s que se debiera ello a alguna 
averia en la red; pero, según nos in forman, 
es la causa otra bien dist inta. 
A l hacerse cargo del servicio de a l u m -
brado la Sociedad B o u d e r é y Sobrinos, co -
mo no contaba esta con fluido bastante 
para atender al consumo de sus abonados 
a la vez que al a lumbrado de las calles, hu-
bo de continuar suminis t rando energ ía la 
empresa Carreira, confiada en que el nue-
vo contratista, sería m á s afortunado para 
el cobro; mas como quiera que no hay for-
ma de que se pugue por el Ayun tamien to 
al contratista, los Sres Carreira,que no es-
tán dispuestos a seguir facilitando luz para 
que se le pa^ue cuando Dios quiera, han 
corlado el fluido a las luces que tenían a 
su cargo, y sí el r u m o r púb l i co no miente 
m u y pronto h a r á lo propio la Sociedad 
Boude ré . 
Ya lo saben tos' vecinos: si alguno se 
rompe el bautismo gracias a la falta de lu¡{ 
ag radézca lo a la a d m i n i s t r a c i ó n pad i lüs t a , 
que en su amor a las tenebrosidades no 
quiere que se vea claro ni en las calles. 
Paisano ascendido 
Dificultades de ajuste en nuestro n ú -
mero anterior nos impid ie ron dar la not i -
cia de haber sido ascendido a c a p i t á n , 
nuestro buen amigo el p r imer teniente de 
Infanteria D. Manuel H a z a ñ a s , como re-
compensa por su comportomiento en los 
combates librados en el campo deTe tuan 
los d ías 11 y 12 de Junio ú l t i m o s . 
Damos nuestra enhorabuena al d i s t in -
guido mi l i t a r antequera no, y deseamos 
que nuevos mér i t o s se traduzcan pronto 
en otro ascenso. 
EFICACIA DE UN VIAJE 
Según noticias el Alcalde de Antequera 
continúa en la Corte dedicado a estudios y 
observacíosnes útiles. Se ha fijado mucho en 
la organización de las dos clases de policía, 
pero toda su predilección es para la urbana. 
Edición de H e r a l d o de A n t e q u e r a 
Vocabulario 
Comíco-polí t íco 
enciclopédico loca! 
Destino,—Lo que aquí no dá el destino si no el ca-
cique. 
Desusado.—Un Alcalde que no se usa en ninguna 
parte. 
Desustanciado.—Como puede regresar Casaus. 
Desvelo.—No dormir pensando en el bien público. 
Desventura.—Léase cesantía. 
Desvergüenza .—Cua l idad para medrar. 
Detenido.—Como me vi yo por el niño del Lunar. 
Detestable.—No pagar los premios de unos Juegos 
florales. 
Devaneo.—Canita al aire de cualquier Alcalde. 
Devoto.—Palomo de Casaus. 
Diablejo.—Casaus entre faldas. 
Diablura, - irse con licencia. 
Diaból ico .—El Alcalde de las elecciones ganadas por 
Bayetas. 
Dictador.—Cualquier jefe que no sabe escribir al 
dictado. 
Dieta.—Plan forzoso de los cesantes. 
— 22 — 
D i m i s i ó n . - F o r m a bonita de irse antes sque a uno ie 
echen. 
Dinamita.—Ingrediente para quitar la afición a los pes-
cadores de caña. 
Dinastía.—La hay de Reyes y de Caciques. 
Dinero.—La desesperación de las tres cuartas partes de 
la humanidad. 
Diputado.—Cargo absurdo en quien no manda a su dis-
trito credenciales. 
Disciplina.—La que tienen los padiüistas y con las que 
habría que dar a los padillisías. 
Díscolo .—Condic ión injustamente atribuida a Casaus. 
Disculpable.—Cualquier locura de Alcalde joven. 
Diluvio.—Eche V. forasteros. 
Discordante.—La ñola del Marqués entre los liberales. 
Discurso.—Torrente de palabras que se lleva el viento. 
Discus ión .—En el Ayuntamiento de la discusión sale la 
luz, pero no luz para la luz eléctrica. 
Disforme.—La suene y ia talla de T imone í . 
Disfrazado,—Más de un Conceja! vestido de demócrata . 
Disfrute. —El de Palomo siendo concejal. 
Disgusto.— Lo que no hay entre padülistas. 
Disimulo.—Lo que no cabe en ia falta de dinero. 
Disjunto.—Estado que no le gusta a Casaus. 
Dislocado.—Cosa natural en su edad. 
Disminución.—Achaque en los ingresos municipales. 
Disolvente.—La política padillista. 
Disparado.—Como se fué Casaus. 
Disparate.—El que otros habrían hecho de buena «ana. 
Distintivo.—E! fajín edilicio. 
Distraído.-Estado que muchos envidian a Casaus. 
Distrito.—Comarca juridiccional del Cacique. 
Divinamente.—Como lo pasan los padillistas. 
Doblón.—Lo que ya no se vé en España. 
Doloroso.—Dejar el poder. 
Dominante.—Timonet entre todos. 
Dómino .—Lo que domina a media Antequera. 
Don.—Título indispensable de iodo demócrata. 
Dulzura —La del presupuesto. 
Duradero. —El mando de Casaus. 
Durable.—No hay dicha que lo sea. 
Duro.—El trance de quedar cesante. 
— 23 — 
E b r i o . - L o hay de vino y de amor. 
fcconomía.—Virtud que ahora tiene el Ayuntamiento. 
Ecuanimidad.—Condición del Alcalde interino. 
Edi l . -Cargo al que ahora se le huye el bulto. 
6jecutlvo.—El agente más antipát ico, el de los Pósi tos . 
Ejecutoría.—De nobleza, la de todos los demócratas . 
Ejemplar , -Lo es de Alcaldes Casaus, 
6jemplo.—El más edificante, el que dé la autoridad. 
Elástico.—El criterio padillista. 
¿lecciones .—Cosa antes temible aquí y que ahora se 
hacen en paz y en gracia de Dios. 
6 l éc t r i ca .—Luz que amenaza apagarse. 
Electrizado—El Alcalde en Madrid mientras aquí se 
apaga la Uxz eléctrica. 
Eleuterfo.—Un antequerano granado muy entusiasta 
del Alcalde. 
embarazada.—La Hacienda municipal. 
Embargo.—Obsequio a los concejales. 
embeleso.—En lo que está sumido el Alcalde. 
Embobamiento,—Lo que causa una mujer bonita. 
Emborricarse.—Consecuencia de lo anterior. 
Embrollo.—El de la opinión en esta crisis. 
Embrutecimiento.—Cosa fácil en la vida vegetativa. 
Embuchado.—Verdadero nombre de muchos expe-
dientes. 
Embudo.—Ley que rige continuamente. 
Embuste.—Arma defensiva contra acreedores. 
Emigrado.—Casaus de su patria por razones... políticas. 
Empadronado.—Llenar a su gusto el Censo. 
Empastelar.—Arreglar un negocio. 
Empate —Lo que no habrá en estas elecciones. 
Empecatado.—Tener los malos en el bolsillo. 
Empedrado.—El suelo del Paseo. 
Empeñar—Viaje de ida y vuelta a Peñaranda . 
Empeorar—Lo que ya no es posible en Aníequera. 
Empicarse.-Probar una temporada ia nómina. 
Empinarse.—Lo que no necesita Timonet. 
E m p l e o m a n í a . - A p e t i t o desordenado de sueldo. 
Encalabrinarse.—Lo peor que puede pasar a un Alcalde 
Encanto.—No hay otro como el de amor. 
Encendido.—¿Cuando lo estará el Paseo? (Continuará) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E K A 
E L T U R I S M O 
Dada la importancia extraordinaria que 
para nuestra ciudad tiene el proyecto de ley, 
relacionado con el turismo, insertamos a con-
tinuación el artículo que en la última semana 
publica nuestro colega E l Imparcial , bajo 
el título <Una L e y necesaria». 
Dice asi: 
Próxima ia apertura del Parlamento, en 
el que de fijo se librarán batallas políticas tan 
ruidosas, acaso, como desdichadamente esté-
riles para la prosperidad del país, en nombre 
de este, y por su futuro engrandecimiento, 
queremos hoy anticiparnos al feliz suceso de 
la labor legislativa para reclamar de todos 
los que en ella han de intervenir, y claro está 
que el Gobierno de S. M . en primer término, 
atención especialísíma y eficaz para conver-
tir rápidamente en ley la ya famosa proposi-
ción de nuestro querido amigo el diputado 
D. Francisco Prieto /Mera, referente al turis-
mo; proposición que, por su especial impor-
tancia y perfecta estructura, ha merecido fer-
vorosos elogios de toda la Prensa española, 
sin distinción de matices, y el expresivo 
acuerdo del último Congreso del Turismo, en 
el que se considera aquélla como la fórmula 
única de que la inmensa riqueza que los t u -
ristas van sembrando a su paso por las na-
ciones perfectamente capacitadas para atraer-
los, se desarrolle em la nuestra eñ el corto 
plazo que demanda nuestra situación e c o n ó -
mica, ya que tiene derecho indiscutible terri-
torio tan favorecido por la Naturaleza como 
avalorado por el Arte y famoso por la His-
toria. 
Sí; es necesario que la proposición Prieto 
Mera, ya favorablemente dictaminada por el 
Congreso, de cuya Comisión forman parte 
compañeros nuestros tan distinguidos como 
Alfredo Vicenti y Leopoldo Romeo, obtenga 
inmediatamente la aprobación de dicha Cá-
mara, en donde reputamos indudable que na-
die se opondrá a ello, y en donde cuenta por 
esforzado y entusiasta paladín al actual mi-
nistro de Fomento, tan decidido partidario de 
nuestra reconsti tución interior, y que en otra 
etapa de su alta representación ministerial 
compromet ió en favor de aquella todas las 
gallardías de su voluntad, caracteiistica de 
una política que ha de imponerse en definiti-
va ante las Corporaciones comerciales e i n -
dustriales de Málaga. 
Es necesario también que el Gobierno ac-
túe con todo el vigor de su legítima influencia 
para que en el Senado prosiga sin tropiezos 
el proyecto su camino de procedimiento par-
lamentário, hasta llegar muy pronto a! fin 
apetecido por España entera, puesto que, una 
vez promulgada la ley a que nos referimos, 
Málaga, Almería, Alicante, León, Burgos, To-
ledo, La Coruña, Santiago, San Sebastian, 
cuantas poblaciones, en fin, de nuestra patria 
cuentan con elementos de atiacción, ya por 
sus monumentos de grandiosidad incompa-
rable, ya por sus condiciones climatológicas, 
gozarán pronto, gracias al sano regionalismo 
en que la proposición se inspira, de aquellos 
beneficios por que vienen suspirando ha 
tiempo sin haberlos podido conseguir. 
Y el problema tantas veces llamado pavo-
roso del proletariado hallará también fáciles 
soluciones con el trabajo permanente durante 
varios años en toda ia nación, alivio inmenso 
para la clase trabajadora del país, porque 
las obras que han de poner a España en con-
diciones de recibir grandes contingentes de 
turistas habrán de efectuarse en toda la Pe-
nínsula, ya reformando las urbes, ya facili-
tando las comunicaciones, hoy tan imperfec-
tas y arredradoras; y el Tesoro, con el a lu-
vión de cuatro a cinco mil millones de fran-
cos anuales.que acrecerán la particular rique-
za, encontrará más propicia y suave la co-
branza de los tributos, y hasta nuestros mi-
nistros de Hacienda, que casi nunca han 
pasado de agudos arbitristas, descansarán de 
las hipérboles del presupuesto y del invento 
de la contr ibución. 
Quizá a alguno le parezca milagroso el 
suceso, pero Suiza supo realizar el milagro; 
¿y no podremos realizarlo nosotros, con más 
elementos que la república helvética? 
Nación en donde la Naturaleza derrochó 
su caudal, dotándola de toda cíase 'de tempe-
raturas, y por ende de toda c'ase de flores, 
desde las cumbres niveas del Pico-Veleta 
hasta los cálidos terrenos donde se asientan 
Alicante y Málaga, y todo género de pinto-
rescos paisajes, como en las comarcas divinas 
de Galicia, Asturias y las Vascongadas; 
nación en la que los recuerdos históricos y 
arqueológicos palpitan con tan bravo latido 
como en las ruinas de Itálica, en las murallas 
ciclópeas de Tarragona, en el acueducto de 
Segovia, en el puente de Trajano, en Mérida 
y en las catedrales de Toledo, Sevilla, León, 
Burgos, Compostela y tantas obras como pre-
gonan a través del tiempo y con la voz 
augusta de la tradición los sublimes apogeos 
de un arte y de una fe en ideales imperece-
deros, que jamás se extinguirán, ¿cómo no 
ha de poder conseguir lo que oíros pueblos 
consiguieron? 
Déjenos la política, ambiciosa de suyo, 
pero también a ratos generosa, un hueco para 
este menester nacional, y acoja con simpatía 
el Gobierno esta excitación nuestra, tan no-
ble como vehemente. 
De él esperamos, lo esperamos de todos 
los partidos, que con sus defectos é impure-
zas, como todo lo humano, jamás olvidan los 
intereses de la patria; lo esperamos especial-
mente de nuestro entrañable amigo ei señor 
ministro de Fomento, que* siempre ha reco-
nocido la importancia que entraña la propo-
sición de ley del Sr. Prieto Mera, proposición 
que mereció sinceros elogios de nuestro 
egregio soberano, del que oyó su autor frases 
de aliento, y que amparaba y defendía con el 
indiscutible prestigio de su posición y de su 
talento nuestro inolvidable Canalejas, singu-
lar vidente de todos ios gérmenes en que se 
encierra la patria grandeza. 
M a ñ o s a la obra, pues, y corónela pronto 
él Gobierno llevando a la Gacela la ley que 
un diputado español concibió acaso en horas 
d í meditación sobre los destinos de un pue-
blo que, harto de política, tiene hambre y sed 
de administración. 
Que es hambre y sed de justicia. 
* * 
Tal es nuestro entusiasmo por esa ley, 
que si laa circunstancias políticas dieran al 
traste con ¡as actuales Cortes—si es que 
deben llamarse así,—y no llegara a ser apro-
bada ahora, pediríamos a nuestro querido 
amigo el Sr. Luna Pérez, que como represen-
tante de este distrito, secundara en las nuevas 
Cortes, ía feliz iniciativa del ilustre diputado 
Sr. Prieto Mei'a. 
Ha regresado de P a r í s el ilustrado 
S r . D. Paul Schmitt. el cual se ofrece 
a dar lecciones de J rancés , su lengua 
natal. 
Se hospeda en el Convento de Pa-
dres Capuchinos de esta localidad. 
-: 61 buque de los novios :-
La compañía Hamburgo-Americana posee 
un trasatlántico bautizado oficialmente hace 
muchos años con el nombre de Cleveland. 
Posteriores circunstancias, la mayoría de 
las cuales son recientes, han hecho este 
nombre completamente inadecuado Ya no se 
llama Cleveland al Cleveland, desde qtie se 
reconoce su reputación. Desde las costas de 
Barbaria hasta Hoboken, el Cleveland es co-
nocido por diversos sobrenombres románt i -
cos, que se refieren todos al diosecillo del 
arco y ta flecha temible y deseada. 
Hace algunas semanas volvió el buque de 
uno de sus semianuales viajes alrededor del 
mundo. De las viudas sin relaciones, huér-
fanas y lindas muchachas, que seis meses 
antes se habían despedido de sus domicilios 
de Nueva York, ni una sola volvió sin su 
compañero o sin su prometido. Dos de ellas 
no volvieron a su ciudad de origen. Ambas 
eran viudas. Una de ellas se casó en Honolu-
lú, y la otra en Yokohama. La mayoría de las 
otras se casaron pocos dias después de su 
llegada al puerto norteamericano. 
Estos hechos explican porqué los capita-
nes de otros buques otorgan al Cleveland 
los nombres de «el buque de los novios» «la 
agencia de matrimonio» y *la tórtola». «El 
vapor de las viudas» es el último que se le 
ha dado. Por este nombre el Cleveland era 
conocido de Gibraitar a San Francisco du-
rante el viaje que acaba de realizar. ¿ P o r q u é 
razón? Llevaba a bordo 42 viudas. Formaban 
un lote tan encantador, que es difícil explicar 
porqué esta vez ha sido menor que otras el 
número de ios matrimonios. La causa reside 
acaso en la escasez de solteros dispuestos a 
casarse. 
Sin embargo, durante el último viaje se 
han contraído tres matrimonios, que llama-
ron la atención en los círculos yanquis, y se 
anuncia la realización de otro más. 
El viaje entero fué particularmente favo-
rable al desarrollo de las historias de amor. 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
d a c i ó n . 
- IMPORTANTE -
Doña M.a Rafaela de Porras Campos, dis-
tinguida maestra Nacional de niñas de esta 
Ciudad, se traslada, por orden del Sr. Ins-
pector Jefe de 1.a enseñanza, a la calle T r i -
nidad de Rojas n.0 30 y 34, (antes Lucena) 
donde abre nueva matricula, y se pone a la 
disposición de las familias que se dignen con-
fiarle la educación de sus hijas. 
Las horas de matrícula, de 9 de la maña-
na a 5 de la tarde. 
Ovtrviosicloxl t^ s 
L A L U N A Y E L SOL 
Una revista extrangera dá cuenta de 
que en e! Museo Kensington (Inglaterra), 
se es tán realizando experimentos sensacio-
nales con respecto al Sol y a la Luna , por 
medio de un nuevo aparato llamado 
Optófono , que transforma la luz en sonido. 
El mentado aparato, cuyo invento se de-
be a M . d 'Albe, está basado en la propiedad 
bien conocida del seienio de cambiar de 
resistencia bajo la acc ión de una luz m á s 
o menos intensa. 
e s 
De las cuatrocientas personas embarcadas, la 
mitad por lo menos eran solteras, que ofre-
cían buenos partidos matrimoniales. No eran 
estos pasajeros de la misma clase de los de la 
lista de un trasatlántico común. El Cleveland 
no toma pasajeros locales, y lo largo y cos-
toso de un viaje alrededor "del mundo, viene 
a ser también una garantía de lo selecto de 
los pasajeros. Viajan en él personas que dis-
ponen de mucho tiempo y de mucho dinero. 
E \ f l i r t comienza en el Atlántico y llega 
a su período álgido al entrar en el Mediterrá-
neo, de brisas perfumadas. En Viilafranca, 
que es el último punto donde el Cleveland 
recibe pasajeros—Viilafranca está situada a 
1.400 millas de Porí Said—, subieron a bordo 
un grupo de jóvenes alemanes. Hasta ese 
momento, los solteros hablan estado en mi-
noría. A partir de Viilafranca, damas y caba-
lleros estaban en proporción. 
Augusto Funke es uno de los recién ca-
sados. Tiene veintiséis años . Durante seis 
años había resistido a las sonrisas de innu-
merables muchachas alemanas, con título y 
sin él. Es un joven extraordinariamente buen 
mozo y además muy rico, multimillonario, 
propietario de minas en Essen, Alemania. Su 
esposa, la que se llamó señorita Baeder, se 
mantuvo firme durante tres años contra una 
hueste de pretendientes. Es bella. Baila como 
la brisa primavera!. Su voz es como el canto 
de los ruiseñores. 
Se encontraron. ¿En la India? ¿En el Mar 
Rojo? No: en el C/ez^/anaí, siempre en el 
Cleveland. El multimillonario alemán y la 
jóven miss se casaron en la iglesia de Todos 
los Santos, Nueva York. 
Oíros pasajeros eran miss Harriet Fergu-
son y R. W . Pillsbury. acaudalado fabricante 
de Manchester. Anunciaron su compromiso 
matrimonial ai llegar a Yokohama. Desem-
barcaron en esa ciudad, y a las pocas horas 
volvieron al vapor, declarando que se habían 
trasladado al Consulado norteamericano, 
donde se habían casado. 
En otra ocasión, se anuncia en el come-
dor que la señora Walter Orra, una de las 
viudas más ricas, había decidido pasar la 
luna de miel en los mares del Sur, en com-
pañía del Sr. W . G. Ayer, que dentro de poco 
sería su esposo. Se dán varias comidas en un 
hotel de Honolulú y el Cleveland inicia su 
vuelta hacia el Oeste, marcando nuevas de-
fecciones en su lista de enamorados pasa-
jeros. 
Cuando el Cleveland dejó el puerto de 
Honolulú, se decía que todas las personas de 
abordo que no estaban casadas, estaban, por 
lo menos, comprometidas. Sin embargo, al 
¡legar a San Francisco esas afirmaciones fue-
ron desmentidas por los mismos interesados 
aunque muchos de ellos no empleaban una 
decisiva firmeza en el desmentido. Lo que 
nadie ha puesto en duda es la reputación, 
bien ganada, del Cleveland como una nove-
lesca ^agencia de matrimonios». 
:X: 
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S&ú'Ue h a ene íc iopcdic i ' 
de í a •vida • p r ác t i ca 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen part ici-
pación en el Billete para el 
S O R T E O D E N A V I D A D 
N.0 26 .667 
En rústica, 1*50 pls. En cartoné, 2 pts. ^ 
De venta en |Antequera, 




En los tristes momentos de 
necesitar de los servicios fune-
rarios, acudan a esta casa que 
tiene acreditada su diligencia y 
eficacia, y la economía en to-
dos los precios. 
Se reciben avisos para arre-
glo de nichos y alumbrados en 
el día de difuntos. 
C a l l e R o d a l j a r r o s 
Esta resistencia es t ransmit ida e l éc t r i -
camente a un aparato te lefónico, y por me-
dio del oido es posible medir la intensidad 
de la luz. 
La íuz de la luna, se percibe como un 
m u r m u l l o y los rayos de! Sol emiten un 
ru ido ensordecedor. 
U N S U S T I T U T O D E L C A R B O N 
El profesor y b o t á n i c o inglés M r . H u t -
chins ha demostrado recientemente que la 
densidad y el poder c a l ó r i c o de la madera 
seca del eucaliptos es m u y superior al de 
la hul la . 
Vastas regiones de Afr ica , de A m é r i c a 
y de Australia, son propicias al desarro-
llo de estos á r b o l e s , cuyo crecimiento es 
extraordinario. T a m b i é n para muchas 
regiones de E s p a ñ a e! e u c a ü p t u s ser ía una 
riqueza. 
Se calcula que una hec t á r ea de e u c a ü p -
tus en pleno desarrollo, puede produci r to-
dos los a ñ o s 50 toneladas de leña , con )c 
cual, v u t i l i zándose como combustible, se 
o b t e n d r í a una ecunomia notable. 
A J e m á s está reconocido que las f u m i -
gaciones de eucaliptus constituyen un re-
medio soberana para las afecciones de las 
vías respiratorias y para las fiebres p a l ú d i -
cas. ' . 
En el Mediod ía y Levante de España 
existen ya grandes plantaciones de euca-
ü p t u s . 
T i p . EL SIGLO X X — A n í e q u e r a . 
r: CHOCOLATES 
n E TRASPASA Ó VEND 
| | u n a F á b r i c a de Mosa icos 
"hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERÜELOS, 18. 
e venden puertas y portones en 
N buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
I I baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
d e 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—; Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , etc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V ^ í T l E : Q X J K ^ K A 
La ndus JOSE BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MALAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . — J o s é del Pino P a c h é . 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
- D E -
José Ga^cíg BeHoy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.~Azufre.—Superfosfato de Cal.=-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza. 
- EL SIGLO X X " 
B A S T I O I P A . , 0 0 ^ A l V T T E ^ Q O ^ t g ¿V 
& ¡ 2 ! 
IMPRESOS HECHOS d S E VENDE 
& r x ^ s s t a I m p r e n t a 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancías. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
:Juguetes, Loterías. Construcciones: ; 
Cuentos. Postales. Estampas. Rosarlos 
Medallas. Libros religiosos. 
O C A S I O f v 
Magnífico Automóvil Q Üi) I H ^ triple faetón, 8 asientos, 
SO Catoallos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G r O L i r a g : ^ I n ^ r l ó s (Málaga) 
I I 
ll Zócal os - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So l 
Hl le rías de mármol desde 6*25 ptas. metro cuadrado, 
| J o s é Ruíz Or t ega .—ALAMEDA 10 ^ 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CUjMICA ODONTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio ; : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes . 
- 20; M A D E R U E L O , 2 0 -
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Octubre de 1913. 
Con la PASTA RADIOZ 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , Lirones , 
y toda clase de roedores. 
Caja grande céntimos. 
» pequeña SO » 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoraiorio Químico de 
|. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
SIEMPRE ADELANTE 
por Or i són Swett Marden. 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
n e n e n el c a m i n o d e l c o n o c i m i e n t o 
del d ebe r . Nadie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería E l Siglo X X . 
INGRESOS 
Por 390 imposiciones. . 
Por cuenta de 59 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 24 reintegros . . . . 
Por 18 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
Jmprenta y Cibreria "Cí Siglo 
